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阪神淡路大震災における応急仮設住宅の提供および管理の課題
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項 目 内 容
建設場所 ･地域の公園21カ所(1,500室)




























功 日 内 奪 支 & 状 況
地 場 見 守 り括 助 等 生活真義 ア ドバ イザ 市内 100人(兵Jf鼻下 149人)
表 量 tb 阿 括 勤 遭 1回以上
兵庫Jtふれあい文書頼義■ 33 庫JtT 60
兵庫Jtフェニックス撫養員 市内 45人(兵庫員T 106人)
併t所儀鳥相徽t t 審 査 等 雷 相 場 書 面 撫 雷締導畿 3.162人(y9.4.30gLiE)■儀僧 I 658回(延べ 15.531人)(平成8年度)儀 慮 教 育 .韓 慮 559回(●加 18.579人)(平鹿8年度)t JE響査 (墓 本 t 暮 ) 52回(費鯵書 2 49 )(平成8年度
心 の ケ ア セ ン タ tt仰相徽 4,485件 (平成8年度)
奄 宅 稚 祉サ ー ビス 等 ホームヘルプサ ー ビス 565世帯 (I9.3.31東女)
ねた卓り老人入浴サービス 35世帯 (Ⅰ9.3.31gL在)
老 人 稚拙 t 館 の 綬 t 598世帯 (Ⅰ9.3.31早春)







































































義-3 ふれあいセンターの構造 ･規模等 l)
＼ 佐設住宅 100戸以上のセンタ- l促静圧宅50戸以上のセンター
檎 達 促設プレハブの平鼠建て
親 麟 lObZ程度 l TOdtZ以下
施 設 内 容 集会所.和室.事務重責相錬士.瀧沸壬, トイレ (身障者対応)
管:吐遵官費 200万円/年 l 140万円/辛
















































































































































































































































































































































1月 2月 3月 4月 5月
図-2 行政の対応と生活上の問題 (平成 7年 1月-6月)
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め ぐ り 悩 み 深 ま る
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め ぐ り 悩 み 深 ま る
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蚊 に 悩 む








































































































































































































































行政の対応と生活上の閉篭 (平成 9年 1月～12月)
必要 となる費用について市が負担す ることも決定 し
た.
公的住宅への当選や新居を取得 した若い層の入居者
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